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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
• El próximo martes se dara la última representación en 
turno de noche de uNorma», la célebre ópera de Bellini, ad-
mil·Rblemente interpretada por los p1·estig10sos artistas, Anita 
Cerquetti, Fedora Barbier1, Giuseppe Vel'techi y Giuseppe 
Modesti. 
• También el pt·óximo sabado por la noche se darii la última 
función de aOtellolJ, que tan brillantemente protagonizan los 
eminentes artistas Marcella Pobbo y Ramón Vinay, que con 
esta representación se despediran dol público dc Barcelona. 
e Para el próximo jueves dia 20, se prepara un wan aconte-
cimiento, el estreno en España de dos óperas 1talianas del 
mó.ximo interés : aAssassinio nella Cattedralen de lldebrando 
Pizzetti y uL'Organo di Bambú» de Ennio Po1Tino. 
e ccAssassinio nella Cattedralen es c¡·onológicamente la últi-
ma obra del ilustre compositor Pizzetti, ya que fué estrenada 
en el Teatro Scala de Millín, el dia 1.0 de marw del corriente 
año y a Barcelona le cabe el hoñor de ser la primera ciudad 
europea que conocerli esta ópera después de su glorioso es-
treno, 
• La mayor parte de los artistas que la interpretanin son 
los gue la estrenaron y en cabeza de ellos, el célebre hajo Ni-
cola Rossi-Lemeni, que es el protagonista del difícil pe.pel de 
aEl Arzobispo Tomas Becket» que luogo fue canonizado hajo 
la denominación de Santo Tomés de Canterbury, 
e También tiene mucho atractivo por su ambiente exótico, 
belleza musical, la ópera del Maestro Pon·ino, cuya acción 
se sitúa en Luzón (Filipinas). 
